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北周～ 乂X､ｨﾖ3?D?隔大業年間 ?Xｬ?僖?貞観16年 ?hﾋH,?ﾈ,?ﾒ?
隔開皇初年 茶S釘?-唐武徳年間 ?642) 倬隸｢?
国伎七部 俯YYHｮ｢?纒矧?仞9YHｮ｢?¥部伎 ?
①謹楽伎 ??隗舒｢?
①西涼伎 ???｢??|?｢?①活楽伎 ??淫Hｮ｢?A活楽伎 ?
②活商伎 ????｢?B西涼伎 ?)?|?｢?86年 
②天竺伎 ?95h?ｮ｢?C天竺伎 ?④天竺伎 ?CiD?
③百済伎 ? ?9Wﾙ>ﾈｮ｢??
④高麗伎 ?(ﾘ)~ﾘｮ｢?G高麗伎 ?Hﾘ)~ﾘｮ｢?D高麗伎 鼎3iD?
⑤亀義伎 ?XｵIjｨｮ｢?B亀蓑伎 ?XｵI?ｮ｢?E亀叢伎 ?オD?
⑥安国伎 ?H?ﾙ?｢?F安国伎 ?h?ﾙ?｢?F安国伎 鼎3iD?
⑦康国枝 ?⑤康国伎 ?慰鞁?｢?I康国伎 鉄ナD?






























































宮(C) 傅BВ?角(E) 兔?R?2?敬(G) ?ｄ??ﾏ宮(B) 
裟P'E力 ?8??ｹ識 俚佰(?yB?ｹ隠 儉ｩHR???[ 

































































開元年間には､別に｢涼州｣ ･ ｢繰腰｣ ･ ｢蘇合香｣ ･ ｢屈和枝｣ ･ ｢団乱旋｣ ･ ｢甘
州｣ ･ ｢回波楽｣ ･ ｢蘭陵王｣ ･ ｢春鷺噸｣ ･ ｢半社渠｣ ･ ｢借席｣ ･ ｢烏夜噂｣の舞楽が
あり､歌舞と呼んだ｡ ｢大祁｣ ･ ｢阿連｣ ･ ｢創器｣ ･ ｢胡旋｣ ･ ｢胡騰｣ ･ ｢阿遼｣ ･
















































荏 莱 系 ?ﾈ蹐I??ﾉ?C?ﾂ?ﾈ???ﾂ?ﾌ師4人立歌2人大歌 ?ﾈ蹐I??
働師4人 亶i¥I?ｽS)?ﾈi??ﾂ?`慨師1人 健師4人五節働師1人 
五節儀16人 
田儀師傑人4人 
倭 楽 亰i???ﾂ?|臥憐10人 ?8ｵh蹐?ﾂ?ﾘ閂?ﾊx蹐?ﾂ?
筑紫儀20人 
諸県師1人傑人10人 
笛師2人 笛生6人 笛工8人 ?X慄4ｨ蹐)??J師2人 










高麗楽師4人 ?x蹐?ﾂ?｡笛師1人 散楽師1人 俾9lﾘ蹐?ﾂ?
楽生20人 佇)lﾘ蹐?ﾂ?恂ﾚ師1人 僚師1人 




















太族商 ?Y?+"?j陳禦大定禦英雄禦歓心饗山香奨年年禦武威昇平禦興明禦 黄駿牒人夫雲雀白雲九野歓(遼帝碍婆野婆)迂金波(優婆師)高唐 雲(半射渠狙)慶惟新(半射没)司農賓薙(耶婆色薙)神鶴墜(野鶴墜) 
布陽春(捺利発)懐思引(蘇椎師胡歌)寓歳禦 














黄鐘商 ?ｩ+"?j陳禦天授奨無為傾盃楽文武九華急九華大畳瑞蝉曲北雑蹄 淳慶淳風蘭山吹(杜蘭烏多回)天長賓蕎(老毒)春鷲嘩専吹急蘭tLJ 
来賓引(高麗)静連引(耶婆地胡歌)寛裳羽衣(婆羅門)金万引(忠 
蹄達牟薙胡歌)昇朝陽三輔安(≡部羅) 
黄鐘羽 ???"?ﾎ鳳急火鳳春楊柳飛仙大仙郁夫統洞憲章(思蹄達菩提兄)明 鳳柴真明鳳澱陽女(阿濫堆百舌鳥) 
中呂商 ?I+"?j陳禦太平禦傾盃禦大輔禦迎天奨蝉曲山香月殿天長賓蕎 (大百歳老寿)五更轄同昌還城禦慶惟新金風迂金波司農賓難 
金万引紫府洞真(倶摩尼悌)神雀歴北雑韓淳 
南呂商 ?Y+"?j陳禦九野歓法金波凌波神昇朝陽蘇莫遮歓心禦蝉曲来賓引 天地人賓五更持 
金風調 ?感皇恩(蘇実遮)流水芳罪(婆伽見) 
音調 不明 ?上雲曲自然真仙曲明明曲難思曲平珠曲無為曲有遺曲調元曲 立政曲献鳶曲高明曲開天曲儀鳳曲同和曲閑雅曲多稼曲金鏡 
曲 
*ゴチック体は､日本雅楽にもある曲名
( 20 )雅楽の来た遺一遣唐使と音楽(渡辺)
